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要有 (1 )危机 国家本 币贬值 导致我国产业 的国








( 2) 我国一 些以危机 国家和地 区为






























产品 ( 两纱两布 )上
。
据报道韩国以低于正 常水
平 2 0%一 4 0% 的价格 向国外倾销涤纶切片和
纤维
。


















纺织品的出 口 总额近 3 0 亿美元
,
占当年我国纺





国 出 口 1 8
.
6 亿 美 元
,












由于这一地 区纺织品进 口 特别






年上半年执行 的双边纺织 品贸易合 同大部分是
1 9 9 7 年金融危机 以前或危机爆发初期签订 的
。
对此这些 国家 的进 口 商纷纷要求我方修 改合
同
。





















再看从危机 国家进 口 纺织 品所受的影响
。
1 9 9 7 年我国从发生金融危机 的上述六个 国家


























我 国自韩 国和东亚 国家进 口 的纺织品
,
特别是
纺织原料 占 2 %左右
,
其中从韩国的进 口 占我

















至于对第三 国出 口 市场 的影响
,
东 亚金 融












1 9 9 7
年我国纺织出 口 的 4 3 2 亿 美元 中
,
配额贸易约
为 12 。 亿美元
,
其中北美约为 4 0 亿美元
,
欧盟
约为 3 5 亿美元
,
(在非贸易配额 中香港和 日本
分别 占 16 8 亿美元和 9 3 亿美元 )
,









制了发生危机 的亚 洲国家和地区 的扩张余地
。


































数量是其他 国家和 地 区所 无 法替代 的
。
根据





















进 口 成本增加等 因素 的存在使得韩元
贬值 的优势被抵消
。
( 3) 我国纺织 品 的出 口 结构 与东亚 国家存
在较大差距
。




品 的比重 已降至 3 0%
,





















































































国家 已决定在未来三 年内投资 7 0 0 0 亿美
元用于国内基础设施建设 (外 电认为这是
“
有 中
国特 色的罗斯福新政
”
)
,
这将有力地拉动纺织
(产业用布 )等相关行业 的发展
。
